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変数 M （SD） 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 認知の偏り 41.44 7.69 ─
2. 推論の誤り 102.82 22.27 .72** ─
3. 思考の非柔軟性 22.64 6.79 .60** .76** ─
4. 対人過敏傾向 39.31 8.19 .61** .72** .61** ─
5. 自己優先志向 26.56 8.45 .39** .45** .47** .40** ─
6. 新型うつ 20.42 2.01 -.18 -.11 -.04 -.08 -.08 ─
7. 主感情 4.13 1.48 .44** .58** .49** .45** .34** -.07 ─
8. 生理的随伴症状 18.58 3.13 .27** .42** .27** .26** .23** -.02 .41** ─
9. 心理的随伴症状 24.9 4.86 .51** .58** .53** .51** .48** -.17** .51** .28** ─
10. 従来型うつ 47.61 7.44 .54** .67** .55** .53** .48** -.13* .70** .69** .87**



































































β t 値 β t 値 β t 値 β t 値
自己優先志向 .22 4.45*** ─ ─ ─ ─ .26 4.78***
認知の偏り ─ ─ ─ ─ ─ ─ .16 2.29*
推論の誤り .58 11.72*** .58 11.62*** .42 7.57*** .35 4.96***























































β t 値 β t 値 β t 値 β t 値
評価への過剰な反応 ─ ─ .19 3.12** ─ ─ ─ ─
回避 ─ ─ -.13 -2.49* ─ ─ ─ ─
独善 ─ ─ ─ ─ ─ ─ .19 3.74***
被害者意識 .18 3.91*** .14 2.73** .15 2.55* ─ ─
過度の一般化 .20 3.21** ─ ─ ─ ─ .14 2.16*
破局視 ─ ─ .16 2.59* .15 2.20* ─ ─
恣意的推論 ─ ─ ─ ─ .15 2.14* ─ ─
感情的理由づけ .15 2.97** .17 2.84** .18 2.71** ─ ─
抽象的な質問 .27 4.57*** .28 4.42*** ─ ─ .27 4.23***
誤ったレッテル貼り .16 2.42* ─ ─ ─ ─ .24 3.32**








































独立変数 β t 値 有意水準
恣意的推論 .394 8.251 < .001
否定的予測 .184 3.080 < .01
過度の一般化 .234 4.402 < .001
感情的理由づけ .141 3.173 < .01
自己関連づけ -.142 -3.332 < .01
抽象的な質問 .131 2.384 < .05
（R2＝.64, F [6/259]＝77.86, p < .001）
Table 5　自己優先志向を従属変数とする重回帰分析
独立変数 β t 値 有意水準
過度の一般化 .182 2.195 < .05
断定的思考 .187 3.281 < .01
全か無か思考 .194 3.585 < .001
破局視 .196 2.385 < .05











































































































































（5.41） 59.21*** 8.23 .31




97.80, df＝1/260, p < .001）の主効果に有意
な差が見られ，「新型うつ」３群（F＝21.02, 
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